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Возрождение интереса к нитрозокомплексам рутения связано с открывшимися в 
последние годы широкими перспективами получения и применения медицинских пре-
паратов на их основе, а также с использованием этих комплексов в качестве прекурсо-
ров полифункциональных фотомагнитных материалов и нанопорошков металлических 
сплавов. Фотохромные свойства нитрозокомплексов рутения обусловлены существова-
нием долгоживущих метастабильных состояний, связанных с различной координацией 
NO-группы. Одной из наиболее важных характеристик этих состояний является темпе-
ратура их дезактивации или распада. К соединениям, имеющим высокую температуру 
распада, относятся амминокомплексы нитрозорутения с координатой NO - Ru – NH3. В 
литературе описано только два таких комплекса [RuNO(NH3)5]Cl3 и цис-
[RuNO(NH3)4NO2]Br. Общим подходом к синтезу этих соединений является нитрозиро-
вание гекса, пента- и цис-тетраамминокомплексов рутения, имеющих заранее расстав-
ленные в нужных позициях молекулы аммиака.  
Целью настоящей работы являлось получение и исследование свойств триамми-
нокомплекса нитрозорутения, содержащего в составе координату NO – Ru – NH3. 
Для синтеза этого соединения нами была использована несколько иная методоло-
гия. Обработкой гексанитрокомплекса рутения Na4[Ru(NO2)6] концентрированным рас-
твором аммиака при комнатной температуре мы получили граневой изомер тринитрот-
риамминокомплекса Na[Ru(NO2)3(NH3)3]*3H2O (выход ~ 80-90 %).  
Последующее взаимодействие Na[Ru(NO2)3(NH3)3]*3H2O с 8M HCl при нагрева-
нии привело к образованию целевого продукта хлорида дихлоротриамминнитрозоруте-
ния гран-[RuNO(NH3)3Cl2]Cl с выходом ~ 90%. 
Синтезированные соединения охарактеризованы методами РФА, ИКС, ЭА, ТГА. 
Их строение установлено методом РСА (рис.1, 2).  
 
 
 
Рис. 1. Строение комплексной  
частицы в Na[Ru(NO2)3(NH3)3]*3H2O 
Пр. гр P21/n; a = 6.082, b = 19.403,  
c = 9.979 Å,  = 94.655°, R = 0.0167 
 
Рис. 2. Строение комплексных частиц в 
гран-[RuNO(NH3)3Cl2]Cl 
Пр. гр P21/n; a = 6.544, b = 22.336, c = 11.571 Å, 
 = 99.265°, R = 0.0186 
 
 
